



A KÖTET SZERZŐI 
 
Barcsi Tamás A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
habilitált egyetemi docense, az MTA PAB Filozófiai Munkabizottságának 
titkára. Kutatási területei: erkölcsfilozófia, társadalomfilozófia. Legutóbbi 
kötetei: A kivonulás mint lázadás (2012), Az emberi méltóság filozófiája 
(2013), Három filozófiai kérdés az emberről (2016).  
 
Boros Gábor Az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszékének 
egyetemi tanára és a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egye-
temi tanára. Fő kutatási területe a 17-18. századi filozófia, etika, érzelem-
filozófia, a szeretet/szerelem filozófiája. 
 
Gábor György Filozófus, vallástörténész, egyetemi tanár, tudományos fő-
munkatárs, MTA BTK Filozófiai Intézet – Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem. 
Fő kutatási területe: a rabbinikus bölcselet, a biblikus és rabbinikus törté-
nelemszemlélet, antik zsidó és korai keresztény filozófia, zsidó – keresztény 
teológiai kontroverziák, az antijudaizmus története, politikai teológia. Köny-
vei: A bárka és utasai (1996) A szentély és a vadak (2000) Szinaj és Jabne 
(2006) Abszolút tenger (2006) Szabad egyház szabad államban (Buda 
Péterrel közösen, 2006) Az idő nélküli hely (2008) A diadalíven innen és túl 
(2009) A politika szolgálólánya (Buda Péterrel közösen, 2009) Le domande 
invisibili (Roma, 2011) A szépség akarata (Bacsó Bélával, Gyenge Zoltánnal 
és Heller Ágnessel közösen, 2011) Múltba zárt jelen (2016) 
 
Garaczi Imre Filozófiatörténész, a veszprémi Pannon Egyetem Társadalom-
tudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének habilitált docense; 
Pro Universitate Pannonica-díjas, a Veszprémi Magyarságtudományi Kuta-
tások Műhely és a Veszprémi Humán Tudományokért Kiadó vezetője; a Pro 
Philosophia Füzetek történet- és kultúrbölcseleti negyedévlap, a Mediterrán 
Világ társadalomtudományi folyóirat, valamint a gazdaságetika.hu társadalom-
tudományi periodika szerkesztője. Fő kutatási területei: migrációs és geoökonó-
miai folyamatok nemzetpolitikai és geopolitikai vonatkozásai, a modernitás 
politikai filozófiái, a jelenkor gazdaságetikai folyamatai, a két világháború 
közötti magyar filozófia története. Eddig megjelent kötetei: Modernitás és 
morálbölcselet (2002), Korszellem és műalkotás (2004), Ész és sors (2005), 
A nemzettel Európában (2006), Önérdek és önzetlenség (2007, 2009), 
Időlét és Halálpillanat (2008), Identitás és stratégia (2010), Hogyan lettem 
a marxizmus hatására indián törzsfőnök? (2014) 
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Gelenczey-Miháltz Alirán Filozófia- és kultúrtörténész, klasszika-
filológus, az MTE tanára. Fő kutatási területe a korai és klasszikus görögség 
politikai és vallásfilozófiája valamint a görög gondolkodás interkulturális 
kapcsolatai a mediterrán térségben, különös tekintettel az ókori Egyiptomra.  
Fontosabbak művei közül a könyvei: Platón Kritón (fordítás kommen-
tárokkal és kísérő tanulmánnyal, Platón Összes Művei kommentárokkal, 
Atlantisz, 2005), Xenophón Hierón avagy a zsarnokságról (fordítás kom-
mentárokkal és kísérő tanulmányokkal, Typotex, 2012); valamint Empedoklész 
kozmológiájáról és teológiájáról írt tanulmányai (Magyar Filozófiai Szemle 
2012, Ókor 2012).  
 
Hankovszky Tamás PhD, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófia 
Tanszékének oktatója. Filozófiából doktorált Budapesten és habilitált Pécsett. 
Fő kutatási területe Kant és Fichte filozófiája. Könyvei: Pilinszky János evan-
géliumi esztétikája: Teremtő képzelet és metafizika. (2011) Antropológia és 
transzcendentális filozófia: Fichte korai tudománytanának alapgondolata. 
(2014) Elsőrendű logika. (2014) A megváltott lét hermeneutikája: Filozófia, 
teológia, irodalom. (2015) 
 
Kiss Endre Az MTA doktora (D.Sc), Dr.phil, ph.d. dr. habil., egyetemi tanár 
(OR-ZSE), ny. egyetemi tanár (ELTE, Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék), 
az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Bizottságának tagja. Az OR-ZSE Kaufmann 
Dávid Zsidó Kultúrakutató Csoport vezetője. Filozófiai tevékenységének első 
korszakában az Osztrák-Magyar Monarchia filozófia- és eszmetörténet, illetve 
a magyar filozófia- és eszmetörténet problémáival foglalkozott. Két össze-
foglaló könyvet írt erről a szellemi miliőről (magyarul: 1978, németül: 1986), 
három könyvet Hermann Broch-ról (a másodikat magyarul és németül is 
megjelentette), két másik könyvet a századforduló magyar kultúrájáról. Filo-
zófiai tevékenysége második korszakának középpontjában Nietzsche állt. 
1982-ben könyvet írt filozófiájának magyarországi recepciójáról, 1993-ban 
monográfiát Nietzsche filozófiájáról, 2005-ben kiadta e monográfia kétszeres 
terjedelműre növelt végleges változatát. Filozófiai tevékenysége harmadik 
korszakának középpontjában az 1989 utáni kelet-európai és egyben a globális 
fejlődés komplex problematikája áll. Legutóbbi két összefoglaló könyve: 
Judentum – Emanzipation – Mitteleuropa. (2009) Marx lábnyomai és 
átváltozásai. (2013)  
 
Kissné Novák Éva 1971 óta a JATE oktatója, az SZTE Filozófia Tanszék 
docense, kandidátus (1987), filozófiatörténeti, etikai, történetfilozófiai és 
értékelméleti témák oktatója. Kutatási terület: értékelmélet, a magyar filozófia 
története valamint családszociológia. Számos konferencia előadója: Kanadá-
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ban (Torontó, Edmonton, London, Ottawa), USA-ban (New York St. Johns 
University, Bloomington, Berkeley, Georgetown), Hollandiában, illetve a 
Kolozsvári Egyetemen. Fontosabb publikációi: A szellem arisztokratája 
(2005) Böhm Károly értékelméletének és ez értékelmélet történeti hatásá-
nak kritikai elemzése (2007) A családról mindenkinek (2009) 
 
Kovács Gábor PhD, MTA BTK Filozófiai Intézete, tudományos főmunka-
társ. Szakterület: politikai filozófia, kultúrkritika, történetfilozófia. Fontosabb 
publikációi: Könyvek: A megátalkodott jóhiszeműség esélyei. Eszme-törté-
neti tanulmányok. (2001), Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgál-
tatások társadalmáig. Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004), Az 
utolsó kísértés – változatok a hatalomra. Politikai eszmetörténeti tanul-
mányok. (2008), Frankensteintől a zöldekig – a gép és kritikusai. Eszme-
történeti tanulmányok. (2010). Tanulmányok: H. Arendt’s Interpretation of 
Natural and Artificial in the Political Phenomenology of the Human Condition. 
(In. Limes: Borderland Studies, 2012), Fear, Politics, Power – Civilization as the 
Education of Courage. (In. Janez Juhant, Bojan Žalec (Eds.): From Culture of 
Fear to Society of trust. Münster: LIT Verlag, 2013), How to create a Nation? 
Visualisations of Community and National Consciousness from the Pre-
modern Times to the Age of Globalization. (In. Creativity Studies, 2014) 
 
Kővári Sarolta Az MTA-PTE Kritikai Tanulmányok Kutatócsoport 
munkatársa. Nemrégiben szerzett PhD-fokozatot, disszertációját Nietzsche 
korai nyelvfelfogásáról írta. 
 
Laczkó Sándor Az SZTE Klebelsberg Könyvtár Különgyűjteményi Osztály 
vezetője, az SZTE BTK Filozófia Tanszék oktatója, a Magyar Filozófiai 
Társaság főtitkára. Kutatási területei: eszme- és recepciótörténet, etika, 
magyar filozófiatörténet. Szerkesztője a Lábjegyzetek Platónhoz (2003-) és  
A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai (1999-) című könyvsorozatok-
nak, alapító szerkesztője a Pompeji (1990-1998) című irodalmi, művészeti, 
bölcseleti folyóiratnak. Legutóbbi kötete: A dolog és a szó (2013)  
 
Lengyel Zsuzsanna Mariann Az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia 
Tanszékének tudományos munkatársa. A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztő-
ségi tagja. Kötetei: A végesség hermeneutikája. Az idő mint filozófiai probléma 
M. Heidegger gondolkodásában (2011), Hermeneutika és kritikai filozófia: 
Kant, Heidegger, Gadamer (2018). 
 
Losoncz Alpár A Szerb Tudományos Akadémia tagja. Rendes egyetemi tanár 
(Újvidéki Egyetem, Társadalomtudományi Katedra). Fő kutatási területe: 
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kortárs filozófia, társadalomfilozófia. Fontosabb művei: Merleau-Ponty filo-
zófiája (2010) Otpor i moc (Ellenállás és hatalom) (2012) Moc kao drustveni 
dogadja (A hatalom, mint társadalmi történés) (2009) State and Society in 
modern republican tradition and republican political economy (In. State 
and Democracy, ed. By M. Podunavac, Belgrád, Sluzbeni glasnik, 2011) 
Neoliberalism: Befall or Respite? (társzerző) (Panoeconomicus, 2010) 
Legutóbbi könyve: A hatalom(nélküliség) horizontja (2018). 
 
Mester Béla Az MTA BTK Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatár-
sa. Főbb kutatási területei a kora újkori politikai filozófia története, a magyar 
filozófiatörténet és a magyar politikai eszmetörténet. Legutóbbi könyve: 
Szabadságunk születése. A modern politikai közösség antropológiája 
Kálvin Jánostól John Locke-ig. (2010).  
 
Mogyoródi Emese Az SZTE BTK Filozófia Tanszékének habilitált egyetemi 
docense. Kutatási területe a görög filozófia története, ezen belül különösen a 
preszókratikus filozófia, a történeti Szókratész és Platón etikája illetve 
társadalomfilozófiája. Legutóbb megjelent kötete: Akhilleusz és Szókratész. 
Politikafilozófia és morálpszichológia az archaikus és klasszikus korban. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 2012. 
 
Olay Csaba Az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszékének tanszék-
vezető egyetemi tanára. Fő kutatási területe: 19-20. századi kontinentális 
filozófia, egzisztencializmus, hermeneutika, politikai filozófia, Heidegger, 
Jaspers, Gadamer, Hannah Arendt, Frankfurti Iskola. 
 
Schmal Dániel PhD, habilitált docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Filozófia Tanszékén. Fő kutatási területe a kartezianizmus és – tágabban – 
kora újkori filozófia- és eszmetörténete. Legutóbbi kötete: Az elme filozófiája 
a kora újkorban: a test–lélek probléma. Budapest, Gondolat Kiadó, 2016. 
 
Schwendtner Tibor Egyetemi tanár, Eszterházy Károly Egyetem BTK 
Filozófia Tanszék. Kutatási területe a fenomenológia és a filozófiai 
hermeneutika. Megjelent önálló könyvei: Heidegger tudományfelfogása (Az 
1919-1929-es időszak írásainak tükrében), Gond, Osiris, Budapest, 2000, 
Szabadság és fenomenológia, L’Harmattan, Budapest, 2003, Die Wissen-
schaftsauffassung Martin Heideggers, Peter Lang Verlag, Wien, 2005, 
Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise, L’Harmattan, 
Budapest, 2008, Eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és 
Heideggernél, L’Harmattan, Budapest, 2011, Heidegger és a nemzeti-




Smrcz Ádám Az ELTE filozófiatudományi doktori iskolájának doktor-
jelöltje, az MTA BTK Filozófiai Intézetének segédmunkatársa. Kutatási 
területei: kora modern filozófia- és eszmetörténet, különös tekintettel a 17. 
századi sztoicizmusra.  
 
Szabó Ferenc Az SZTE BTK Filozófia Tanszék doktorjelöltje. Fő kutatási 
területe Henry David Thoreau és az amerikai reneszánsz filozófiája, valamint 
a hellenisztikus és a modern élet- és politikafilozófiák. Érdeklődési köre 
kiterjed az amerikai irodalomra is. Tudományos tevékenységei közé tartozik 
a rendezvényszervezés, a szerkesztés és a fordítás, elsősorban az angolszász 
kultúrkört illetően. 
 
Szücs László Gergely Posztdoktori kutató, MTA BTK Filozófiai Intézet. Kuta-
tási területe: kritikai társadalomelmélet, demokráciaelmélet, Jürgen Habermas 
filozófiája. Legfontosabb publikáció: A kommunikatív hatalom és az emberi 
jogok – Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években (2015) 
 
Tánczos Péter PhD, a Debreceni Egyetem Filozófia Intézetének tanár-
segéde. Fő kutatási területe a 18-19. századi filozófia- és esztétikatörténet. 
 
Tóth I. János Az SZTE BTK Filozófia Tanszékének habilitált egyetemi 
docense. Fő kutatási területei: környezetfilozófia, társadalomfilozófia, alkal-
mazott etika. Több mint 80 publikáció szerzője. Főbb kötetei: Játékelmélet 
és társadalom (1997), Fejezetek a környezetfilozófiából (2007), Játékelmé-
leti dilemmák társadalomfilozófiai alkalmazásokkal (2010), Környezetetika 
(2015). 
 
Valastyán Tamás A Debreceni Egyetem Filozófia Intézetének habilitált 
egyetemi docense. Főbb kutatási területe a modernitás esztétikai elméletei, 
illetve a kortárs magyar szépirodalmi és értekező prózai folyamatok. A 
Magyar Filozófiai Szemle szerkesztője. Kötetei: Tűnni és újra-eredni (2007), 
A keresés ritmusa (2007). 
 
Varga Rita Esztéta, a Hetényi Géza Kórház Pszichiátriai Osztályán pszicho-
lógus. Jelenleg a Debreceni Egyetem abszolvált filozófia szakos doktorandu-
sza és a Pécsi Tudományegyetem klinikai szakpszichológus-jelöltje. Készülő 
doktori értekezésében az antiszemitizmus pszichoanalitikus vizsgálatával 





Weiss János A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozó-
fia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, valamint az MTA-TKI 
Kritikai Tanulmányok Kutatócsoport vezetője. Legutóbbi kötetei: A szub-
jektum labirintusai (társszerzők: Kővári Sarolta és Soóky Krisztina),  Buda-
pest, Áron Kiadó, 2016. és Lukács György és tanítványai, Budapest, Áron 
Kiadó 2018.  
